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performance of wood impregnated with
phenolie-resin
FEBRJANTO,F.,M.D.PUTRI,A.H.IswANTO,B.
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柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣,梶本武志 :CCA
処理廃材の熱を用いた浄化伎術の開発-ルー
プシステムの構築
































































































































lar directionality and hy血ogen bonding
schemeofβ-Chitin
TERANISHI,H.,Y.HoNDA,M.KUwAHARA and T.


























































































































































































































































































































































1ar directionality in crystaline β-chitin















杉元 宏行,則元 京 :熱変換木材の誘電特性
(ⅠⅠ)




























TANAKA and Y.IMAMURA:Production ofce-
ramicwoodandsilicon carbidenanorodsby
electricpulseheating

























当 所 の 活 動
KARTAL,S.N.,E.MUNIR andY. IMAMURA:Re-
movalofcopper,chromium,andarsenic丘om




























































































































































ment of wooden semi-rigid column-beam
-961





























今村祐嗣,菊池 光,青野 毅 :パルス通電
加熱法による炭化ケイ素/木質炭化物複合材
料の特性解明










































preservative treatment of wood and wood-
basedcomposites- jack-in-the-box?
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H.KIKUCHI,K.NISHIMIYA and Y.IMAMm :












































































































































KoMATSU,K.:The state ofthe arts oftimber
bridgesinrecentjapan
木質炭化物合同研修会







畑 俊充,ポール ブロンスペル ド,トー マス ビュ
スタベル,バー ト クーィ,ジェフ ドホッソ
























































瀧野異二郎 :第 4回国際木質科学シンポジウム ･
セミナー出席,発表,研究資料収集 (平成14
年 9月 1-8日)インドネシア

































































矢 崎 - 史 :4thFEBSAdvancedLectureCourse
ABCProtein参加 ･ABC蛋白に関する研究成










































































換の研究資料収集 (平成15年 6月 8-14
日)アメリカ合衆国

























成15年 7月25日～ 8月 1日)アメリカ合衆国




































































































ステムの開発 (平成15年 1月 1日～12月31
日)
AdamMTaylor(オレゴン洲立大学博士課程学生)
心材抽出物 と耐蟻性に関する研究 (平成15
年7月 1日～ 8月21日)
BardetSandrine(モンペ リエ第 Ⅱ大学講師)木材
レオロジーに関する研究 (平成15年 6月12日
へ 9月 8日)
程 万里 (東北林業大学助教授)木材乾燥過程に
おける収縮応用発生機構)(平成15年 7月18
日～10月15日)
李 志真 (福建省林業科学研究所上級研究員)森
林共生菌根菌の遺伝子解析 (平成15年 8月11
日～平成16年 1月20日)
Thiba山Bemard(モンペリエ第二大学教授)木材
力学に関する調査 (平成15年8月22日～9月
17日)
3.受賞
本田与- :日本応用きのこ学会奨励賞受賞 (平成
14年 9月4日)
央崎-史 :武田研究奨励賞受賞 (平成14年11月20
日)
-104-
